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淡江大學貴重儀器共同使用計劃服務成果報告
計畫編號：NSC-90-2518-S-032-001
(執行期間 91年 1月~91年 12月)
：魏和祥  淡江大學 化學系
(一).SIEMENS P4 四環 X-ray繞射分析儀
負責教授: 魏和祥 教授   操作員: 林信宏
儀器性能及附屬設備:
P4 四環單晶繞射儀,置於空調控濕之化學館一樓精密儀器室內,其X-ray源為鉬








91.1.1 至 91.12.31 服務成果統計表
項  目   時   數   件   數 收 入 金 額
  校  內     3080     88   468000
  校  外      770     22   123000
  合  計     3850     110   591000
(4)論文發表:
1. Sasankasekhar Mohanta, Hsin-Huang Lin, Chin-Jhan Lee, Ho-Hsiang Wei, “A 
two-dimensional Cu Ⅱ Gd Ⅲ  compound self-assembled by H-bonding and 
intermolecular weak coordinate bonding between the dinuclear cores: structure and 
magnetic properties”, Inorganic Chemistry Communications, Vol. 5, page 585-588, 
(2002).
2. Hsin-Huang Lin, Sasankasekhar Mohanta, Chin-Jhan Lee, Ho-Hsiang 
Wei,”Syntheses, Crysatl Engineering, and Magnetic property of a Dicyanamide 
Bridged Three-Dimensional Manganese(Ⅱ )-Nitronyl Nitroxide Coordination 
Polymer Derived from a New Radical”, Inorganic Chemistry, Vol 42, page 
1584-1589, (2003).
3. Sheng-Chuan Cheng, Ho-Hsiang Wei, “Structure, magnetic properties and 
catecholase activity study of oxo-bridged dinuclear cooper(Ⅱ ) complexes”, 
Inorganica Chimica Acta, Vol 340, page 105-113, (2002).
4. Sheng-Chuan Cheng, Cheng-Wei Chang, Ho-Hsiang Wei, Gene-Hsiang Lee, Yu 
Wang,”Mononuclear Iron(Ⅲ ) and Manganese(Ⅲ ) Complex with Substituted 
Salicylaldimine Ligand:Structure, Magnetic Properties, and Catalytic Activity of 
Olefins-Epoxidation”, Journal of the Chinese Chemical Society, Vol 50, page 41-46, 
(2003).
（二）Schottky FESEM : Leo 1530  91年度貴重儀器共同使用服務成果報告：
負責教授：林達鎔，鄭廖平。   技術員：蔡信武。
儀器性能及周邊條件與附屬設備
本項貴重儀器運作計劃之場放射掃描電子顯微鏡LEO 1530裝置於空調控濕
之工學院精密儀器中心電子顯微鏡室內，磁場強度小於 0.5 m Gauss，正常情形
下震動小於 2ìm，符合原廠要求的標準，因此真正實用解析性能超出原廠的規
格。




廠保證最佳解析度在加速電壓 20 kV時為 1 nm，1 kV下的解析度 2 nm，最低工
作加速電壓為 200 V。對於導電性差及材質脆弱之樣品，可以利用高解析鍍膜機



































91年度儀器開放使用時數： 24 小時/週， 1200 小時/年；維修時數 6 小時/
週。
90.1.1至 90.12.31貴儀服務成果統計表
項      目 時     數 件      數 收  入  金  額*
校    內 657 219 1,314,000
校    外 36 12 72,000
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